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1. Kuesioner Personality Test DISC 
 
Nama  : 
 
Jenis Kelamin : 
 




Lama Bekerja : 
 
Instruksi 
Menurut Edysen Shin (2013). Pilih salah satu dari empat kelompok kata di bawah 
ini yang paling mewakili sifat anda. Lingkari “M” (Most) yang artinya paling 
menggambarkan diri anda. Dan lingkari “ L” (Least) untuk yang paling tidak 
menggambarkan diri anda. 
 
Contoh : 
M L Baik,berhati lembut ,manis  
 L Pintar mempengaruhi orang lain, menyakinkan  
M L Tidak suka berasumsi ,tenang ,bisa mengandalkan diri 
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1.   
M L Baik,berhati lembut ,manis  
M L Pintar mempengaruhi orang lain, menyakinkan  
M L Tidak suka berasumsi ,tenang ,bisa mengandalkan diri 




M L Disukai orang banyak ,menarik banyak orang ,menyenangkan  
M L Orangnya fair, cengli , adil 
M L Bertekad baja , kokoh, pembuat keputusan  




M L Senang/cepat untuk mengamati ,tidak ceroboh 
M L Berani .tidak takut menyukai tantangan  
M L Setia, tabah ,teguh  




M L Obyektif,seimbang/mendengarkan dari semua sisi, berfikiran terbuka 
M L Bersedia membantu ,pengertian ,bijaksana  
M L Bertekad baja,tidak mudah di bengkokan ,keras kepala  




M L Penuh dengan humor ,lucu  
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M L Spesifik ,cepat,akurat  
M L Menunjukan keberaniaan ,nekad ,berani ambil resiko 






M L Agresif,mengendalikan ingin selalu menang  
M L Memnuhi kebutuhan dan mempertimbangkan orang lain ,peduli  
M L Mudah untuk antusias ,mencari hal hal yang menyenangkan  
M L Mengikuti peraturan,mau bekerja sama  
 
7.  
M L Memastikan hal hal detail ,sangat berhati hati ,dalam memilih  
M L Setia , memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas  
M L Kuat menghadapi kenyataan , tidak mudah di goncang , tekat baja  




M L Percaya diri ,berani ,tidak takut 
M L Menginspirasi , mempengaruhi ,atusias  
M L Tidak menentang ,mudah untuk tunduk 




M L Terbuka,percaya diri dan mudah berteman  
M L Sabar,toleran menujukan belas kasihan ,stabil  
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M L Tidak membutuhkan bantuan orang lain ,mencapai tujuan  







M L Mengambil resiko , mencari yang membuat andrenalin mengalir 
,nekad  
M L Mudah/ mau di ajar bersedia untuk diyakinkan  
M L Senang bersosialisasi , berjiwa besar , dan bersikap menyenangkan  




M L Ekspresif , senang berbicara  
M L Moderat/ sedang/ tidak ekstream , mudah di ombang ambingkan  
M L Mengikuti rutinitas mengambil keputusan dengan hati hati  




M L Persuasif,tidak ada gesekan , mudah bergaul , dengan orang lain  
M L Suka mencoba hal baru , tidak takut menghadapi kesukaran  
M L Sopan , menjaga tingkah laku, memperhatikan sikap jaim  
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M L Menikmati persaingan , gigih berjiwa pengusaha  
M L Menggairahkan sebuah pesta , menghibur menarik perhatiaan  
M L Rentan , mudah percaya  kalau di yakinkan , mudah di pengaruhi  





M L Mengamati , berhati hati dan menghindari masalah , mengukur 
masalah  
M L Ambisius , cepat mengambil keputusan ,mengambil tanggung jawab  
M L Menyakinkan orang lain dengan sepenuh hati, mempengaruhi orang  




M L Siap untuk membantu, mudah menyesuaikan diri, mudah percaya  
M L Mudah antusias  mudah kecewa  
M L Mengikuti peraturan atau ketentuan  




M L Percaya dengan kemampuan diri sendiri, positif,optimis 
M L Baik hati,main perasaan,reaksi cepat dan positif terhadap orang 
M L Mengevaluasi,menguji,dan mengajukan pertanyaan 
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M L Disiplin pribadi kuat,terkendali,melakukan sesuai prosedur 
M L Tidak egois,peduli terhadap orang lain 
M L Menunjukkan keluar perasaan dan emosi 





M L Senang dipuji,menginginkan penghargaan 
M L Berusaha menyenangkan orang lain,berbagi dan murah hati 
M L Selektif,berhati-hati dalam memilih  




M L Resmi,bertingkah sopan,jaim (jaga image ) 
M L Inovatif,pelopor,mencoba hal-hal baru 
M L Bahagia,mengharapkan hal-hal yang baik terjadi 




M L Berani konfrontasi dengan orang lain,menantang orang lain 
M L Bisa disesuaikan,mempunyai kemampuan untuk berubah 
M L Tenang / cuek,tidak ambil pusing,santai 
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M L Percaya kepada orang lain,terbuka,mudah percaya 
M L Damai,merasa puas,bahagia 
M L Percaya diri yang sangat kuat,sangat yakin 





M L Mudah bergaul,menikmati hubungan dengan orang-orang populer 
M L Memiliki banyak informasi,elegan,sensitif atau cepat mengerti 
M L Dinamis atau suka perubahan,berkuasa,penuh dengan energi 




M L Orang lain senang bersama saya,jago bersosialisasi 
M L Tepat,akurat,sesuai fakta 
M L Langsung pada pembicaraan,berbicara terus terang 




M L Tidak bisa diam,bergerak terus,jago bersosialisasi 
M L Menghindari konflik,menolong orang lain,ramah 
M L Disenangi,suka melakukan sesuatu yang mendadak,mempesona 
M L Sistematis,rapi,perhatian kepada hal-hal kecil 
 
 
  Menurut Edysen Shin (2013) Setelah mengisi ke-24 pertanyaan di 
atas, silahkan lingkari jawaban yang sesuai di tabel bawah ini sesuai dengan 
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urutannya dan jumlahkan total nilainya di bawahnya ( total berapa D, berapa I, 
berapa S, berapa C ). Total nilai akhir pasti 24 ( baik untuk M ataupun L ) karena 
total ada 24 pertanyaan. Setelah lingkari angka pada grafik dan tarik garis untuk 





2. Tabel DISC  
 








I I I I 
C C S S 








C C D D 
D D I I 








D D I I 
S S C C 








S S S S 
D D C C 








C C S S 
D D I I 
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S S S S 
I I C C 












S S D D 
D D I I 








I I C C 
S S S S 








S S S S 
D D D D 








C C C C 
I I D D 








S S C C 
C C D D 
D D S S 
 I I  D D 
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D D  
24 
S S 
C C I I 






3. Grafik I adapted style dan Grafik II natural style 
 
KOTAK NILAI 
RESPON KOLOM “M” 
D I S C TOTAL 
     
RESPON KOLOM “L” 
D I S C TOTAL 
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LEAST D I S C TOTAL 
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4. Pertanyaan Dan Hasil Wawancara 
 
Responden 1 ( Admin Akuntansi Kelas Sore ) 
 
Saya  : Selamat pagi, Pak !! 
Responden 1 : Iya, ada yang bisa dibantu ? 
Saya  : Begini pak, saya akan melakukan wawancara seputar tentang    
              penelitian saya pak. 
Responden 1 : Iya, gimana ? 
Saya  : Apakah menurut bapak, posisi pekerjaan saat ini sudah sesuai  
              dengan karakter atau keahlian bapak atau belum ? 
Responden 1 : Bagi saya itu sudah sesuai, meski ada beberapa hal yang saya  
              masih harus belajar. 
Saya  : Oh, jadi begitu ya pak, lalu apakah selama ini bapak sudah  
              melakukan tugas – tugas atau kewajiban – kewajiban dari            
    pekerjaan bapak dengan semestinya ? 
Responden 1 : Selama ini saya sudah menjalankan semua perintah atau prosedur 
              yang ada meski terkadang ada beberapa hal yang saya harus    
              diingatkan oleh rekan kerja saya. 
Saya  : Oh, jadi semua pekerjaan tersebut sudah pasti selesai ya pak ?,  
              meski terkadang ada yang perlu diingatkan 
Responden 1 : Iya, puji Tuhan saya dapat merampungkan pekerjaan saya 
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Saya  : Kemudian saya akan menanyakan tentang, apakah bapak sudah  
              nyaman dengan posisi pekerjaan bapak yang sekarang ? 
Responden 1 : Sudah mas, karena selain nyaman dengan posisi saya, saya juga  
              nyaman dan betah dengan rekan – rekan kerja saya saat ini. 
Saya  : Lalu menurut bapak, apakah betul gaji yang diberikan kepada  
              bapak, dapat mempengaruhi loyalitas bapak dalam bekerja ? 
 
Responden 1 : Sebenernya pengaruh tersebut pasti ada, tetapi bagi saya yang  
              terpenting adalah menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, karena 
              gaji atau kompensasi yang saya dapat itu merupakan motivasi bagi 
    saya agar lebih semangat dalam setiap pekerjaan yang saya  
              lakukan. 
Saya  : Pertanyaan yang terakhir buat bapak, apakah bapak terkadang  
              mempunyai keinginan untuk pindah dari posisi pekerjaan bapak     
              yang sekarang ke posisi pekerjaan lainnya ? 
Responden 1 : Iya, saya pernah memikirkan hal tersebut untuk kedepannya,  
              tetapi saya tetap menghargai pimpinan saya yang mempercayakan   
              kepada saya untuk kerja disini. 
Saya  : Oke pak kalau begitu terima kasih banyak untuk waktunya. 
Responden 1 : Oke mas, sama sama. 
 
Responden 2 ( Perkuliahan Progdi Manajemen ) 
 
Saya  : Selamat pagi, bu !! 
Responden 2 : Iya, ada apa ? 
Saya  : Maaf mengganggu waktunya sebelumnya, saya hanya ingin  
              meminta waktu sebentar untuk mewawancarai ibu terkait dengan    
              penelitian saya. 
Responden 2 : Oh iya tidak apa – apa, gimana ? 
Saya  : Menurut ibu, apakah posisi pekerjaan ibu saat ini sudah sesuai   
              dengan keahlian atau karakter ibu atau belum ? 
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Responden 2 : Saya sendiri sudah merasa sesuai dengan pekerjaan yang       
              sekarang, meski ada beberapa hal yang harus saya pahami terlebih 
              dahulu. 
Saya  : Oh jadi begitu ya bu ?, berarti sedikit demi sedikit ibu memhami  
              hal – hal yang belum diketahui nantinya ? 
 
 
Responden 2 : Iya mas betul, karena semua kalau tidak bisa itu harus belajar  
              agar kita mengerti. 
Saya  : Baik bu, selanjutnya saya akan menanyakan tentang, apakah  
              selama ini ibu sudah melakukan tugas – tugas dari pekerjaan anda  
              dengan semestinya ? 
Responden 2 : Sudah mas, terkadang saya harus mengecek kembali tugas – tugas 
              dari pekerjaan saya yang terlewati. 
Saya  : Baik bu, lalu apakah ibu sudah merasa nyaman dengan posisi    
              pekerjaan saat ini ? 
Responden 2 : Kalau sekarang saya sudah merasa nyaman, karena banyak rekan  
    – rekan kerja saya yang support saya setiap harinya. 
Saya  : Menurut ibu sendiri apakah benar, gaji yang ibu diterima dapat  
    mempengaruhi kinerja ibu ? 
Responden 2 : Sejauh ini saya tidak terlalu memikirkan itu ya mas, karena  
              pemberian gaji atau bonus yang lain sudah ada perjanjian sejak    
              awal dengan pihak unika, yang terpenting saya bisa membuat  
              pekerjaan saya selesai tepat waktunya. 
Saya  : Ok bu, ini ada pertanyaan terakhir dari saya, apakah ibu ada  
    keinginan untuk pindah dari posisi pekerjaan yang saat ini ke  
              pekerjaan lainnya ? 
Responden 2  : Pemikiran tersebut tentu ada ya mas, karena saya juga ingin  
              mencari pengalaman dengan pekerjaan lain, tetapi saya mau fokus 
    dulu sama pekerjaan yang sekarang. 
Saya  : Baik bu, terima kasih atas waktunya 
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Responden 3 ( Kepala Sekretariat Fakultas ) 
 
Saya  : Selamat pagi, bu !! 
Responden 3 : Iya gimana mas ? 
Saya  : Mohon maaf sebelumnya, apakah bisa minta waktunya sebentar    
              bu, untuk saya wawancarai mengenai penelitian skripsi saya ? 
Responden 3 : Iya tidak apa apa tapi Cuma sebentar ya, soalnya saya masih    
              sibuk sebenarnya 
Saya  : Baik bu, pertama saya akan menanyakan tentang, apakah menurut 
              ibu posisi pekerjaan saat ini sudah cocok dengan kriteria dan      
              keahlian ibu ? 
Responden 3 : Sejauh ini saya bekerja sih sesuai, meski kadang ada problem –   
              problem sedikit. 
Saya  : Oh begitu ya bu, kemudian apakah selama ini ibu sudah       
              menjalankan semua tugas – tugas dari pekerjaan ibu dengan baik ? 
Responden 3 : Iya sudah mas, tapi kan tidak semuanya berjalan dengan baik,  
    soalnya terkadang saya juga sibuk mengurus pekerjaan yang lain  
              juga kalau dimintai tolong sama rekan kerja yang lain. 
Saya  : Lalu apakah ibu sudah nyaman dengan posisi pekerjaan ibu saat  
              ini ? 
Responden 3 : Nyaman sih sudah, tapi yang terkadang bikin tidak nyaman ya  
             seperti ketika ada seseorang yang bikin jengkel atau emosi tentang    
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             pekerjaan yang terkadang salah, tapi semua itu masih bisa saya  
             atasi. 
Saya  : Selanjutnya, apakah benar adanya kalau gaji itu bisa    
              mempengaruhi kinerja ibu ? 
Responden 3 : Itu tidak benar meski terkadang itu penting untuk dipikirkan,  
    karena bagi saya yang terpenting adalah bagaimana saya nyaman  
              dengan pekerjaan ini terlebih dahulu, soal gaji dan bonus lainnya    
              adalah motivasi bagi saya untuk lebih baik lagi. 
 
Saya  : Oh jadi begitu ya bu !!, Lalu yang terakhir apakah ibu sendiri   
              mempunyai keinginan untuk pindah dari posisi pekerjaan yang   
              sekarang ke posisi pekerjaan yang lain yang mungkin lebih    
              menguntungkan ? 
Responden 3 : Oh nggak mas, karena sebentar lagi saya mau pensiun, soalnya  
              saya sudah lama sekali kerja disini ya bisa dibilang senior juga. 
Saya  : Baik bu, wawancaranya sudah selesai, terima kasih atas   
      waktunya, permisi. 
Responden 3 : Iya mas, sama – sama, sukses selalu. 
 
Responden 4 ( Admin Progdi Akuntansi ) 
 
Saya  : Selamat siang, bu !! 
Responden 4 : Iya mas ada apa ? 
Saya  : Maaf mengganggu waktunya sebentar bu 
Responden 4 : Iya silahkan, ada apa ? 
Saya  : Begini bu, saya akan mewawancarai ibu terkait dengan peneltian  
     skripsi saya bu 
Responden 4 : Baik mas, silahkan saja 
Saya  : Pertama, saya akan menanyakan tentang, apakah menurut ibu,  
              posisi pekerjaan saat ini sudah sesuai dengan keahlian dan     
              kemampuan ibu ? 
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Responden 4 : Sejauh ini sih sudah mas, saya bekerja sesuai dengan kemampuan 
    saya, tapi ya begitu kadang saya kalo nggak bisa coba nanya sama 
    teman kerja saya yang lain sehingga saya bisa mengerjakan  
              pekerjaan yang asalnya saya nggak bisa itu. 
Saya  : Oh oke bu, kemudian apakah selama ini ibu sudah mengerjakan  
              tugas – tugas dari pekerjaan ibu sesuai dengan prosedur yang ada ? 
Responden 4 : Sudah mas, saya selalu memahami dulu tugas pekerjaan saya  
    sebelum akhirnya saya mengerjakan tugas tersebut, agar tidak  
              terjadi kesalahan yang tak terduga. 
Saya  : Baik bu, selanjutnya saya akan bertanya tentang, apakah ibu  
    sudah merasa nyaman kerja di posisi pekerjaan ini ? 
Responden 4 : Sudah mas, karena saya sudah lama juga kerja disini, jadi ya  
              sudah paham betul jenis pekerjaan ini terus selain itu kondisi kerja 
              saya juga kondusif. 
Saya  : Kemudian, apakah gaiji yang ibu dapat itu sangat mempengaruhi  
              kinerja ibu atau tidak ? 
Responden 4 : Iya itu sih kemungkinan mempengaruhi mas tapi tidak banyak,  
    soalnya saya bekerja ya sudah nyaman, untuk hal tersebut ya  
              sudah pasti saya dapatkan karena sudah hak saya. 
Saya  : Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ibu ada keinginan buat  
              pindah dari posisi pekerjaan yang sekarang ? 
Responden 4  : Keinginan ada pastinya, tapi saya sudah tua juga, jadi ya mau  
              nggak mau fokus sama pekerjaan yang ada dulu sekarang. 
Saya  : Baik bu kalau begitu, terima kasih atas waktunya, maaf kalau  
    sempat mengganggu kinerja ibu, permisi. 
Responden 4 : Iya mas tidak apa apa 
 
Responden 5 ( Admin Keuangan, Sarana dan Prasarana ) 
 
Saya  : Selamat siang, pak !! 
Responden 5 : Iya siang, gimana mas ? 
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Saya  : Begini pak, mohon maaf sebelumnya mengganggu pekerjaan  
    bapak, saya ingin mewawancarai bapak terkait dengan peneltian   
              skripsi saya. 
Responden 5 : Iya mas, silahkan 
Saya  : Iya pak, yang pertama saya akan menanyakan tentang, apakah  
    menurut bapak sudah sesuai dengan posisi pekerjaan bapak yang  
    sekarang ? 
 
 
Responden 5 : Sudah mas, karena saya sudah lama bekerja disini dan sudah  
    mengetahui semuanya tingkat – tingkat pekerjaan saya. 
Saya  : Baik pak, lalu apakah bapak selama ini sudah melakukan   
    pekerjaan – pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ada ? 
Responden 5 : Tentunya sudah, karena saya setiap hari sudah terbiasa dengan  
    pekerjaan ini semua, kalau terkadang lupa ya wajar, nanti juga  
    saya kadang diingatkan sama teman kerja saya. 
Saya  : Oke pak, kemudian saya akan bertanya tentang, apakah bapak  
    sudah merasa nyaman bekerja posisi ini ? 
Responden 5 : Sudah mas, seperti yang saya bilang tadi, soalnya saya sudah  
              mengerti tentang pekerjaan apa saja yang harus saya kerjakan dan  
              selesaikan. 
Saya  : Baik pak, lalu apakah menurut bapak pendapatan gaji yang bapak 
    terima tersebut dapat mempengaruhi kinerja bapak sendiri ? 
Responden 5 : Iya mempengaruhi tetap ada tapi asal kita nyaman dengan  
              pekerjaan kita kan pasti gaji yang kita terima juga akan naik  
              apalagi kalau kita punya reputasi bagus. 
Saya  : Pak, ini pertanyaan terkahir dari saya, apakah bapak ada     
              keinginan untuk pindah ke posisi pekerjaan yang lain, yang   
              kemungkinan lebih baik ? 
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Responden 5 : Tidak ada mas, soalnya saya sudah nyaman disini dan berusaha  
    meningkatkan kinerja saya lagi supaya lebih dipercaya sampai  
    lama disini. 
Saya  : Oke pak, terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan,  
    permisi pak. 






Responden 6 ( Admin S1-S2 Manajemen ) 
 
Saya  : Selamat siang, pak !! 
Responden 6 : iya mas, gimana ? 
Saya  : saya minta waktunya sebentar ya pak untuk mewawancarai bapak 
    buat penelitian skripsi saya ?, maaf sebelumnya 
Responden 6 : Iya silahkan saja 
Saya  : Baik pak, saya yang pertama akan menanyakan tentang, apakah  
              menurut bapak posisi pekerjaan bapak yang sekarang sudah sesuai 
    dengan kemampuan bapak ? 
Responden 6 : Sudah mas, soalnya sudah cukup lama saya bekerja disini pasti  
    sudah mengenali macam pekerjaan saya. 
Saya  : Oke pak, selanjutnya apakah bapak sudah melakukan pekerjaan – 
     pekerjaan ini sesuai dengan prosedur yang ada ? 
Responden 6 : Sudah mas, karena mana mungkin kalau saya salah terus dalam  
    melakukan pekerjaan, saya bisa bertahan sampai sekarang ini 
Saya  : Iya pak, lalu apakah bapak sudah nyaman pada posisi pekerjaan   
              bapak saat ini ? 
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Responden 6 : Tentunya nyaman mas, soalnya kondisi lingkungannya ya  
    nyaman terus kalau ada kesulitan saya bisa tanya sama yang lain  
    jadinya saling melengkapi. 
Saya  : Menurut bapak, apakah gaji itu berpengaruh sama kinerja bapak ? 
Responden 6 : Iya berpengaruh mas, karena saya bekerja sudah lama disini dan  
    pasti gaji saya harusnya meningkat disamping saya selalu fokus  
    meningktkan pekerjaan saya. 
Saya  : Hal terakhir yang saya mau tanyakan, apakah bapak sendiri  
    mempunyai keinginan untuk pindah ke posisi pekerjaan lain ? 
Responden 6 : Kemungkinan itu ada mas, tapi saya mau menyelesaikan   
    kewajiban saya disini dulu 
Saya  : Oke kalau begitu, terima kasih banyak ya pak atas waktunya 
Responden 6 : Iya mas 
Responden 7 ( Admin S2 Akuntansi ) 
 
Saya  : Selamat siang, pak !! 
Responden 7 : Iya mas ada apa ya ? 
Saya  : Apakah saya bisa minta waktunya sebentar buat wawancara   
    mengenai penelitian skripsi saya ? 
Responden 7 : iya mas gimana ? 
Saya  : Begini pak, saya akan menanyakan kepada bapak, apakah   
              menurut bapak posisi pekerjaan bapak yang sekarang sudah sesuai 
    dengan kemampuan bapak ? 
Responden 7 : Kalau dibilang sesuai ya belum mas, tapi saya masih belajar  
    banyak supaya bisa menguasi pekerjaan saya ini 
Saya  : Selanjutnya, apakah bapak sudah melakukan pekerjaan tersebut  
              dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada ? 
Responden 7 : Kalau masalah itu ya saya kerjakan semaksimal mungkin mas,  
    soalnya saya kan diberi kepercayaan sama fakultas, ya jadi misal      
    saya kesulitan ya saya bertanya sama rekan kerja saya. 
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Saya  : Baik pak, kemudian apakah bapak sudah nyaman dengan posisi  
    pekerjaan bapak yang sekarang ? 
Responden 7 : Sudah nyaman mas, kan saya termasuk sudah tua juga di fakultas  
    ini jadi ya sudah paham betul tentang pekerjaan saya 
Saya  : Nah, menurut bapak apakah gaji itu ada pengaruhnya tidak sama    
              kinerja bapak ? 
Responden 7 : Itu tentu ada pengaruhnya, karena kalau saya mengerjakan  
    sesuatunya dengan asal – asalan tentu pihak fakultas tidak akan  
    menaikan gaji saya atau mendapat bonus yang lain 
Saya  : Iya pak, yang terakhir saya akan bertanya tentang, apakah bapak  
    sendiri ada keinginan untuk pindah ke posisi pekerjaan lain ?  
    yang mungkin lebih baik dari yang sekarang. 
Responden 7 : Sejauh ini belum kepikiran sampai kesitu mas, saya masih fokus  
    sama pekerjaan saya yang sekarang supaya gajin saya bisa naik 
 
Saya  : Oke pak, terima kasih banyak atas waktunya, permisi pak. 
Responden 7 : Iya mas 
 
Responden 8 ( Biro Skripsi ) 
 
Saya  : Selamat siang, pak !! 
Responden 8 : Iya silahkan, gimana ? 
Saya  : Apakah ada waktu sebentar pak buat saya wawancarai terkait  
    dengan penelitian skripsi saya ? 
Responden 8 : Iya silahkan ada apa ? 
Saya  : Saya mau bertanya pak, apakah menurut bapak posisi pekerjaaan  
    bapak yang sekarang sesuai dengan kemampuan bapak ? 
Responden 8 : Iya sudah sesuai, karena saya sudah memahami apa yang harus  
    saya kerjakan 
Saya  : Lalu, apakah bapak sudah melakukan segala pekerjaan sesuai  
    dengan prosedur yang ada ? 
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Responden 8 : Sudah mas, karena kalau mengerjakan pekerjaan tidak sesuai  
    dengan prosedurnya tentunya akan ada miss komunikasi sama  
    yang bersangkutan dan membuat pekerjaan saya banyak yang  
    kurang benar. 
Saya  : Kemudian, apakah bapak sudah nyaman dengan posisi pekerjaan  
    yang sekarang ? 
Responden 8 : Sudah mas, karena saya sudah terbiasa melakukan pekerjaan ini  
    setiap harinya, dan setiap ada kesalahan yang saya buat, saya  
    biasanya dapat teguran dan saya langsung evaluasi kembali agar  
    tidak terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari. 
Saya  : Baik pak, selanjutnya apakah menurut bapak gaji yang diterima  
    dapat mempengaruhi loyalitas kinerja bapak ? 
Responden 8 : Berpengaruh sih nggak ya mas, karena setiap bulannya saya juga  
              digaji terus, yang penting saya fokus sama pekerjaan yang saya  
    kerjakan. 
Saya  : Menurut bapak, apakah bapak ada keinginan untuk pindah ke  
    posisi pekerjaan yang lain ? 
Responden 8 : Belum mas, karena saya tergantung sama pimpinan saya, soalnya  
    saya masih diberi kepercayaan kerja disini. 
Saya  : Oke pak, terima kasih banyak ya atas waktunya. 
Responden 8 : Iya mas, sama - sama 
 
Responden 9 ( Rumah Tangga Lantai 2 & 3 ) 
 
Saya  : Selamat siang, pak !! 
Responden 9 : Iya ada apa mas ? 
Saya  : Apa  ada waktu sebentar pak buat saya wawancarai terkait  
    dengan penelitian skripsi saya ? 
Responden 9 : Iya monggo mas 
Saya  : Saya mau bertanya pak, apakah menurut bapak posisi pekerjaaan  
    bapak yang sekarang sesuai dengan kemampuan bapak ? 
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Responden 9 : Iya bisa dikatakan belum sesuai, karena saya meskipun sudah  
    memahami apa yang harus saya kerjakan, tetapi saya ingin  
    pekerjaan yang berkualitas. 
Saya  : Apakah bapak sudah melakukan segala pekerjaan sesuai   
    dengan prosedur yang berlaku ? 
Responden 9 : Sudah mas, karena kalau mengerjakan pekerjaan tidak sesuai  
    dengan prosedurnya maka akan terjadi kesalahan fatal. 
Saya  : Lalu, apakah bapak sudah nyaman dengan posisi pekerjaan  
    yang sekarang ? 
 
 
Responden 9 : Belum mas, karena saya sudah terbiasa melakukan pekerjaan ini  
    setiap harinya, dan jika ada kesalahan yang saya buat, saya  
    biasanya dapat teguran dan saya langsung evaluasi kembali agar  
    tidak terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari tapi terkadang 
    masih ditegur 
Saya  : Iya pak, selanjutnya apakah menurut bapak gaji yang diterima  
    dapat mempengaruhi loyalitas kinerja bapak ? 
Responden 9 : Berpengaruh pastinya mas, karena setiap bulannya gaji saya  
     belum naik – naik, padahal saya sudah rajin bekerja 
Saya  : Menurut bapak, apakah bapak ada keinginan untuk pindah ke  
    posisi pekerjaan yang lain ? 
Responden 9 : Ada mas, karena saya tergantung sama pimpinan saya, soalnya  
    saya masih diberi kepercayaan kerja disini meskipun saya ingin  
    pekerjaan yang jujur gajinya agak tinggi dari yang sekarang, tapi  
    ya saya paham sama batas kemampuan saya. 
Saya  : Iya pak, terima kasih banyak ya atas waktunya. 
Responden 9 : Iya mas silahkan 
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Saya  : Selamat siang, bu !! 
Responden 10 : Iya mas kenapa ada yang bisa dibantu ? 
Saya  : Maaf mengganggu waktunya sebentar ya bu 
Responden 10 : Iya silahkan, ada apa ? 
Saya  : Begini bu, saya akan mewawancarai ibu terkait dengan peneltian  
     skripsi saya bu 
Responden 10 : Oke mas, silahkan saja 
Saya  : Yang pertama, saya akan menanyakan tentang, apakah menurut  
     ibu, posisi pekerjaan saat ini sudah sesuai dengan keahlian dan  
       kemampuan ibu ? 
Responden 10 : Sejauh ini sih sudah mas, saya bekerja sesuai dengan kemampuan 
    saya, tapi ya begitu kadang saya kalo nggak bisa coba nanya sama 
    teman kerja saya yang lain  
Saya  : Oh oke bu, kemudian apakah selama ini ibu sudah mengerjakan  
              tugas – tugas dari pekerjaan ibu sesuai dengan prosedur yang ada ? 
Responden 10 : Iya sudah mas, saya sebelumnya memahami dulu tugas pekerjaan 
     saya  sebelum akhirnya saya mengerjakan tugas tersebut 
Saya  : Baik bu, selanjutnya saya akan bertanya tentang, apakah ibu  
    sudah merasa nyaman kerja di posisi pekerjaan ini ? 
Responden 10 : Sudah mas, karena saya baru sebentar juga kerja disini, jadi ya  
              sudah paham betul jenis pekerjaan ini terus selain itu kondisi kerja 
              saya juga enak dan betah. 
Saya  : Kemudian, apakah gaji yang ibu dapat itu sangat mempengaruhi  
              kinerja ibu atau tidak ? 
Responden 10 : Iya itu sih kemungkinan mempengaruhi mas tapi tidak banyak,  
    soalnya saya bekerja ya sudah nyaman, untuk hal tersebut ya  
              sudah pasti saya dapatkan karena sudah hak saya sebagai tenaga  
    kependidikan di FEB ini. 
Saya  : Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ibu ada keinginan buat  
              pindah dari posisi pekerjaan yang sekarang ? 
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Responden 10  : Keinginan ada pastinya, tapi sesuai dengan pimpinan saya juga,  
    jadi ya mau nggak mau fokus sama pekerjaan yang ada dulu  
    sekarang. 
Saya  : Baik bu kalau begitu, terima kasih atas waktunya, maaf kalau  
    sempat mengganggu kinerja ibu, permisi. 






Responden 11 ( Rumah Tangga Lantai 4 & 5 ) 
 
Saya  : Selamat sore, pak !! 
Responden 11 : Iya kenapa mas ? 
Saya  : Apakah bapak ada waktu sebentar pak buat saya wawancarai  
    terkait dengan penelitian skripsi saya ? 
Responden 11 : Iya monggo mas 
Saya  : Saya mau bertanya pak, apakah menurut bapak posisi pekerjaaan  
    bapak yang sekarang sesuai dengan kemampuan bapak ? 
Responden 11 : Iya bisa dikatakan belum sesuai, karena saya meskipun sudah  
    memahami apa yang harus saya kerjakan, tetapi saya ingin  
    pekerjaan yang lain dari pada yang lain 
Saya  : Apakah bapak sudah melakukan segala pekerjaan sesuai   
    dengan prosedur yang berlaku ? 
Responden 11 : Sudah mas, karena kalau mengerjakan pekerjaan tidak sesuai  
    dengan prosedurnya maka ya itu banyak kesalahan yang terjadi. 
Saya  : Lalu, apakah bapak sudah nyaman dengan posisi pekerjaan  
    yang sekarang ? 
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Responden 11 : Belum mas, karena saya sering mendapat teguran akibat ulah  
    mahasiswa, meskipun sudah saya evaluasi terkadang saya tetap  
    kena marah. 
Saya  : Iya pak, selanjutnya apakah menurut bapak gaji yang diterima  
    dapat mempengaruhi loyalitas kinerja bapak ? 
Responden 11 : Berpengaruh tentu mas, karena setiap bulannya gaji saya hingga  
    saat ini belum naik, padahal saya sudah tekun bekerja 
Saya  : Menurut bapak, apakah bapak ada keinginan untuk pindah ke  
    posisi pekerjaan yang lain ? 
Responden 11 : Ada mas, karena saya tergantung sama pimpinan saya, soalnya  
    saya masih diberi kepercayaan kerja disini meskipun saya ingin  
    pekerjaan yang sesuai bakat saya. 
Saya  : Iya pak, terima kasih banyak ya atas waktunya. 
Responden 11 : Iya mas silahkan 
 
Responden 12 ( Admin Progdi Perpajakan ) 
 
Saya  : Selamat siang, bu !! 
Responden 12 : Iya mas ada yang bisa dibantu ? 
Saya  : Maaf mengganggu waktunya sebentar ya bu 
Responden 12 : Iya silahkan, gimana ? 
Saya  : Begini bu, saya akan mewawancarai ibu terkait dengan peneltian  
     skripsi saya bu 
Responden 12 : Oke mas, silahkan saja 
Saya  : Yang awal, saya akan menanyakan tentang, apakah menurut  
     ibu, posisi pekerjaan saat ini sudah sesuai dengan keahlian dan  
       kemampuan ibu ? 
Responden 12 : Sejauh ini saya merasa sudah mas, saya bekerja sesuai dengan  
    kemampuan saya, tapi ya begitu kadang saya kalo nggak bisa  
    coba nanya sama yang lain  
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Saya  : Oh iya bu, kemudian apakah selama ini ibu sudah mengerjakan  
              tugas – tugas dari pekerjaan ibu sesuai dengan prosedur yang ada ? 
Responden 12 : Iya sudah mas, saya sebelumnya memahami dulu tugas pekerjaan 
     saya  sebelum akhirnya saya mengerjakan tugas tersebut dengan  
     hati - hati 
Saya  : Baik bu, selanjutnya saya akan bertanya tentang, apakah ibu  
    sudah merasa nyaman kerja di posisi pekerjaan ini ? 
Responden 12 : Sudah mas, karena saya baru sebentar juga kerja disini, jadi ya  
              sudah paham betul jenis pekerjaan ini terus selain itu kondisi kerja 
              saya juga nyaman. 
Saya  : Kemudian, apakah gaji yang ibu dapat itu sangat mempengaruhi  
              kinerja ibu atau tidak ? 
 
Responden 12 : Iya itu sih kemungkinan mempengaruhi mas tapi tidak banyak,  
    soalnya saya bekerja ya sudah nyaman, untuk hal tersebut ya  
              sudah pasti saya dapatkan karena sudah hak saya sebagai   
    karyawan 
Saya  : Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ibu ada keinginan buat  
              pindah dari posisi pekerjaan yang sekarang ? 
Responden 12  : Keinginan ada pastinya, tapi ya mau nggak mau fokus sama  
    pekerjaan yang ada dulu sekarang, karena yang nentuin itu  
    pimpinan saya. 
Saya  : Baik bu kalau begitu, terima kasih atas waktunya, maaf kalau  
    sempat mengganggu kinerja ibu, permisi. 
Responden 12 : Iya mas silahkan 
 
 
 
 
